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a gift of $115,000 from the oklahoma City-based law 
firm hartzog Conger Cason & neville established an 
endowment fund to benefit oU law students interning at 
the U.s. Department of state, office of the assistant legal 
adviser for international Claims and investment Disputes in 
washington, D.C. 
in the fall of 2012, the oU College of law and the state 
Department created an exclusive oU law internship allowing 
one student from oU to intern full time with the state 
Department every fall, spring and summer. 
“we are honored and excited to provide funding that allows oU 
law students to participate in the prestigious state Department 
internship program,” said John D. robertson, managing partner 
at hartzog Conger Cason & neville. “The establishment of this 
internship provides a great opportunity for oU College of law 
students at the federal government level and introduces them 
to the inner workings of Capitol hill and the United states 
Department of state.”
“The U.s. state Department internship is truly special, providing 
oU law students a unique opportunity to work on international 
law matters on behalf of the United states government,” said 
Dean Joe harroz. “There are only a few law schools in the 
country that have such a program. This generous gift from 
hartzog Conger Cason & neville continues their partnership 
with the law school and helps expand opportunities for our 
students. we are grateful to the firm.” 
in addition to this new donation, hartzog Conger Cason & 
neville contributes to the oU College of law by sponsoring the 
hartzog Conger Cason & neville scholarship, participating in 
oU law’s fall and spring recruitment programs, hiring oU law 
interns and new associates, and hosting a networking event for 
first-year law students every year.
	Hartzog Conger Cason & Neville establishes endowment to support internship 
	Book signing benefits Opala scholarship fund
author Bob Burke (seated) autographs a copy of his book, 
Opala: In Faithful Service to the Law, during a reception held 
January 30 in the sneed lounge. proceeds from the event were 
donated by the publisher, oklahoma heritage foundation, to the 
Justice marian p. opala scholarship fund, which was established 
in honor of the late oklahoma supreme Court Justice to benefit 
oU law students. also attending were professor lindsay 
robertson, Dean emeritus andy Coats (’63) and allen harris, 
chairman of the scholarship fund committee.
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oU law doubled its funding that supports students 
working in public interest fellowship positions with 
the addition of two new fellowships, the Justice 
John paul stevens public interest fellowship and the 
gablegotwals public service fellowship.
The Justice John paul stevens public interest fellowship 
provides $10,000 annually, with two students 
receiving $5,000 each summer. The gablegotwals 
public service fellowship awards $2,000 to one 
student annually. 
The John paul stevens public interest fellowship 
foundation, which funds the fellowship program, 
was established by Justice stevens’s former law 
clerks to honor and extend the retired U.s. supreme 
Court justice’s legacy of public service. one of his 
former clerks is oU law professor Joseph Thai, who 
is co-sponsoring the oU law fellowship with his wife, 
Theresa Thai. 
“part of what makes law a noble profession is that we 
not only represent paying clients, but we also serve 
the public as guardians of the rule of law for those 
who cannot afford to pay,” Thai said. “students often 
enter law school with lofty ideals, and we hope to 
encourage a career of public service by supporting 
fellowships that enable students to engage in public 
interest work while in school.”
other oU law fellowships include the David l. Boren 
and molly shi Boren public interest fellowships, the 
marjorie p. maute memorial public service fellowship, 
the Cindy foley memorial fellowship, and the Coats 
fellowship for summer public service.
The number and amount of fellowships are 
determined on the basis of available funding in any given year. in 2012, oU law awarded $12,500 in summer fellowships. in 2013, 
oU law will award $25,000. all fellowships require students to complete 200 hours of work and submit a report to the sponsors at 
the end of the summer.
	Fellowship funding doubles with two new programs 
professors elizabeth Bangs (left) and Joseph Thai (right) stand with ashley Zamudio and  
roy Brown, recipients of the Justice John paul stevens public interest fellowship.
The gablegotwals public service fellowship was awarded to Corie white (center). pictured 
with her are Jake krattiger (‘11), an associate of gablegotwals, and Joseph Thai, who serves 
of counsel to the firm.
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Thank you to our donors 
gifts received april 1, 2012 – april 30, 2013
Charles D. ablard
ronald e. abramson
ruth J. addison
alex h. adkins
nathan h. aduddell
edward r. adwon
Joe adwon
aero-mach labs inc.
mark w. albert
paul a. albert
robert h. alexander Jr.
matt J. allen
sam T. allen iii
marie-luise alley
wayne e. alley
american Bar association
american College of Trial lawyers
John m. amick
anadarko petroleum Corporation
Jeffrey r. anderson
kathie a. anderson
owen l. anderson
susan B. anderson
andrews kurth llp
Jennifer annis
J. stewart arthurs
Jennifer D. ary-hogue
Jari askins
Burck Bailey
Timothy m. Ballard
steven l. Barghols
Jean Barnes
ronald m. Barnes
Daniel v. Barney
Tammy D. Barrett
michael p. Bass
paige s. Bass
nancy Baysinger
gary e. Beadles
william B. Behenna
lawrence Bellatti
James a. Belote
Ben T. Benedum
Benedum & Benedum
michael a. Betts
Thomas m. Bingham
David l. Black
melinda s. Blackman
Jap w. Blankenship
Jeb Boatman
stephen s. Boaz
Boeing
fred l. Boettcher
sandra s. Bohland
Jolie l. Boke
hunter k. Boling
george a. Boll
kaye l. Boll
Timothy J. Bomhoff
J. Ted Bonham
william m. Bonnell
william m. Bonney
ann m. Borden
william l. Borden Jr.
robert s. Boughner
Jaycile l. Brannan
John C. Brannan Jr
robert B. Breitenbach
Thomas r. Brett
Thomas r. Brett pllC
linda B. Brogdon
randy e. Brogdon
mary B. Brooke
Catherine s. Brown
gary w. Brown
matthew k. Brown
robert m. Brown
Thomas w. Brown
philip r. Bruce
Timothy m. Bunson
John m. Bunting
Bob g. Burke
Thomas J. Burke
Todd r. Burlie
leanne T. Burnett
sean Burrage
shelby J. Bush
David C. Butler
John p. Buzbee
Bernest Cain Jr.
robin w. Campbell
Campbell-lepley/hunt 
foundation inc.
mark l. Cantrell
phyllis Cantrell
natalie J. Carlgren
David w. Carlson
Craig a. Carpenter
richard m. Carson
Julie k. Carter
laura l. Carter
martha r. Carter
robin J. Cauthron
alison a. Cave
Christine m. Cave
michael a. Cawley
h.a. and mary k. Chapman Trust
robert m. Cheadle
David a. Cheek
Cheek law firm pllC
Chesapeake operating inc.
Chesley law offices
peggy l. Clay
Conor p. Cleary
steven Coates
andrew m. Coats
Danielle B. Coats
Tyler J. Coble
lee s. Cohlmia
Charles D. Coleman
John r. Collins
Conocophillips Company
Continental resources inc.
rodney l. Cook
robert C. Copeland
errol Copilevitz
Jennifer a. Cote
Dean a. Couch
randall T. Coyne
milton Craig
von r. Creel
Crowe & Dunlevy foundation inc.
rochelle T. Curley
Darlene a. Cypser
sharon J. Daniels
J. C. Daugherty
Don C. Davis
lisa T. Davis
linda DeBerry
michael D. DeBerry
melinda Decker
elaine T. Degiusti
michelin a. Delier
m. elizabeth Derrick
larry D. Derryberry
george de verges
Devon energy Corporation
David r. Dickey
Jerry Dickman
monica a. Dionisio
Brent and Jodi Dishman
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Doerner, saunders, Daniel & 
anderson llp
David B. Donchin
sharon w. Doty
w. samuel Dykeman
e. John eagleton
norma h. eagleton
loutitia D. eason
mark edwards
nicholle J. edwards
edwin D. abel inc.
harry a. ells Jr.
isaac r. ellis
ernst & young foundation
Dan a. erwin sr.
ethics and excellence in 
Journalism foundation
avram s. eule
allen D. evans
Christa evans
stanley l. evans
Tricia l. everest
ann ewing
Catharine v. ewing
noah h. ewing Jr.
exxonmobil foundation
arnold D. fagin
James T. farha
william e. farrior Jr.
perry J. fatheree
gloria febro grilk
fellers, snider, Blankenship, 
Bailey, & Tippens pC
matthew k. felty
michael C. felty
sharon m. fiasco
william a. fiasco
fidelity Charitable gift fund
pratixa p. filinto
John r. finley
John f. fischer ii
Jeffrey l. fisher
John r. fisher
lee a. fisher
robert a. flagler
koy floyd
michael T. folks
Jonathan B. forman
John e. forsyth
Darin k. fox
wesley fredenburg
friends of Charlie laster
samuel r. fulkerson
Travis a. fulkerson
lauren l. fuller
gablegotwals
alexis galindo
James l. gallogly
robert l. garbrecht
Tricia D. gardner
John w. garland sr.
Jan T. garrett
Cody n. gayer
michael geigerman
Carol p. gibbens
arch B. gilbert
matthew r. gile
victoria m. gillispie
fred a. gipson
gipson properties llC
fred a. glassco
f. keith good
phillip w. gordon
James l. gore
rebecca J. gore
ginny J. goresen
william a. gosney
Bevan J. graybill
greater horizons
gerald p. green
Timothy w. green
Charles greenough
o. lee gregory
John J. griffin iii
John a. grissom Jr.
sidney m. groom Jr.
patricia e. guest
peggy a. haddock
Tessa l. hager
malcolm w. hall
lauren e. haller
James g. hamill
matthew w. hamilton
robin l. hamilton-folks
harold hamm
James C. hardwick
v. Burns hargis
yvette harjo
reta f. harkins
richard o. harkins
Joel w. harmon
eddie harper
John C. harrington Jr.
allen k. harris Jr.
andrew r. harroz
Joseph harroz
Joseph harroz Jr.
hartzog Conger Cason & 
neville llp
Jeffrey D. hassell
Cindy D. hastie
John B. hayes
harold heath law offices pC 
harold e. heath
John B. heatly
nadia k. heffernan
	
Mark and Jacque Albert
Jari Askins
Gary Beadles
Michael Burrage 
Shelby J. Bush
Steven C. Davis
David B. Donchin
Tricia Everest
Arch B. Gilbert
Goolsby, Proctor, 
Heefner & Gibbs
Joseph Harroz Jr.
Hartzog Conger Cason & 
Neville LLP
Henry and Laura Hood
John C. Hudson
Joel Jankowsky
Michael E. Joseph 
Carl and Pam Ketner
Mike and Mary Jane Lauderdale
Denver Meacham II
Hank Meyer
The Lou and Connie Miller 
Charitable Foundation
Brent and Leah Mills
Armand Paliotta
Homer Paul Revocable Trust
William G. Paul
Phillips Murrah PC
Gary Pierson
W. DeVier Pierson
J. Hugh Roff Jr.
Robert J. Ross
William J. Ross
Martin Stringer
James Sturdivant
Kathryn L. Taylor
Lyndon Taylor
Joseph and Theresa Thai
Mart Tisdal
John B. Turner
Reggie Whitten
Kajeer Yar
	Dean’s Leadership Circle
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Taiawagi helton
stephen e. henderson
howard h. hendrick
frances hendrickson spradlin
robert h. henry
alicia heydman
william heydman
heydman kliewer llp
James h. hiatt
harriett a. high
kelli B. hilgenfeld
Charles l. hirlinger
D. michael hisey
Jason w. hitch
steven a. holland
alan g. holloway
laura l. holmes
henry J. hood
hood family Charitable 
foundation
william r. horkey
russell g. horner Jr.
horseshoe properties inc.
mary f. howery
mary p. huckabee
John C. hudson
hudson law office pllC
Jason huff
Charlotte a. hughart
David D. hunt ii
B. melvin hurwitz
william D. huser
Thomas J. hutchison
leslie f. hyne
randall s. hyne
idabel national Bank
inasmuch foundation
randall l. iola
T. lance Jackson
lawrence Janow
amanda l. Janssen
sharon C. Jett
Jay C. Jimerson
susan m. Jimerson
glen D. Johnson
Jay B. Johnson
David D. Johnston
Cathleen a. Jones
stephen l. Jones
stephen s. Jones
greg Julian
raymond J. kane
yvonne kauger
robert J. kee
suzanne r. kee
paul l. keffer
alice m. kelly
nancy i. kenderdine
Jane f. kenney
gregory C. ketner
pamela k. ketner
warren B. kice
Donald a. kihle
Carlton T. king
eric r. king
raegan k. king
De witt Benham kirk Jr.
kathleen a. knight
Tim s. knight
Barrett J. knudsen
michael e. krasnow
John m. krattiger
philip w. kyle
robert f. la raia
Benjamin s. labow
michael s. laird
anthony m. laizure
norman a. lamb
elizabeth J. larrick
kurt J. larson
Charles m. laster
michael f. lauderdale
william h. layden Jr.
Cornelius leader
richard J. lee
william g. lee
Donald h. lees
Jennifer C. leider
shelley l. levisay
amy k. lewis
Diane lewis
ray D. linder
Dan little
helen l. love
orlene l. lucas
Timothy a. lucas
william e. maddux
gregory l. mahaffey
mahaffey & gore pC
Charles a. mallard
Nathan Aduddell 
Owen L. Anderson 
Paige and Michael Bass
Thomas R. Brett
Tim and Meg Bomhoff
Sean Burrage
Robin J. Cauthron
Charles E. Daniels
Scott and Casey Delaney
Larry Derryberry
B. Lynne Driver
Evans & Davis Law Firm
Jim Farha
Michael Clifton Felty
Darin K. Fox
Sam Fulkerson
Robert and Cindy Garbrecht
James L. Gallogly
Katie Eidson Griffin
Bill Grimm 
James C.T. Hardwick
Joseph Harroz
John Heatly
Sharon Jett
Jay Jimerson
Glen D. Johnson
Cathleen and Phil Jones
Randle G. Jones
Ray Kane
D. Benham and Cheryl Kirk
Anthony M. Laizure
Dan Little
Michael C. Mayhall
Scott and Amanda McCreary
Scott Meacham
John Mee
Gordon R. Melson
D. Kent Meyers
O. Christopher Meyers 
Jack Mills 
Bob and Shelly Morgan 
John M. Nelson
William W. Nelson
Richard Nix 
John W. and Cecelia A. Norman 
Family Foundation 
Scott and Laura Palk
Major W. Park Jr
David A. Poarch Jr.
Raal H. Roos
Michael Scaperlanda
Sandy Schovanec 
Summit Recruiting Inc. 
Murray Tabb
Stratton Taylor  
(in honor of Steven Dow) 
Harry F. Tepker Jr.
Chuck and Gina Thompson
Ralph G. Thompson
Linda English Weeks
Belynn Whatley
Benton Wheatley
Gary B. Wilcox
	Second Century Scholarship Society 
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robert w. mansell
gordon g. marcum ii
Jed l. marcus
robert p. markman
Todd e. marshall
mart Tisdal pC
marian m. mason
michael l. mason
massmutual
elizabeth m. matchinski
Jobby C. mathew
Judith l. maute
Brittany mayes
michael C. mayhall
mcafee & Taft pC
Douglas C. mcBee
D. michael mcBride iii
aubrey k. mcClendon
michelle l. mcCluer
rachel k. mcCombs
Joseph e. mcConnel
angela D. mcCrary
scott D. mcCreary
mitchell mcCulister
amy m. mcCurtain
Jack m. mcfadden
frank h. mcgregor iii
Thomas C. mckee
kenneth n. mckinney
richard s. mclain
marci mclean
robert m. mcleod
michael D. mcmahan
Joe B. mcmillin Jr.
rebecca l. mcneese
william J. mcnichols
Denver meacham ii
scott a. meacham
erin l. means
John m. mee
gordon r. melson
elisa l. mendoza
sara C. mercer
mike miers
robert J. mildfelt
floyd miller Jr.
fred h. miller
John D. miller
Joshua s. miller
lou and Connie miller Charitable 
foundation
madison B. miller
marcia h. miller
rick miller
val r. miller
Jack mills
Julia C. mills
e. Bay mitchell iii
randall D. mock
mock foundation
C. suzanne mollison
martin p. moltz
Burford D. monnet
lynnwood moore
paula B. moore
Burke g. mordy
gregory w. morgan
megan B. morgan
robert f. morgan Jr.
morgan stanley & Co. llC 
Dorinda k. morris
Joseph morris
kathryn r. morton
Christopher mosher
Carl e. moslander
moyers, martin, santee 
& imel llp
luke munson
sofia r. nagda
rania a. nasreddine
James h. nease
Jennifer r. needham
neel, hooper & Banes pC
John m. nelson
william w. nelson
elizabeth J. nevitt
newton, o’Connor, Turner & 
ketchum pC
Tri h. nhan
robert r. nigh Jr.
samuel roberts noble 
foundation inc.
alfred r. nolting
norfolk southern Corporation 
Trust account
John B. norman
John w. norman
John w. and Cecelia a. norman 
family foundation
raymond D. north
larry norton
r. marc nuttle
r. marc nuttle Companies
phyllis w. odell
william g. odell
oklahoma attorneys mutual 
insurance Company
oklahoma Bar association
oklahoma Bar foundation inc.
oklahoma federation of 
music Clubs
william l. oliver Jr.
susan h. oswalt
rita w. oujesky
pg&e Corporation
amy D. padgett
steven l. page
armand paliotta
laura w. palk
David w. parham
major w. park Jr.
raymond patton Jr.
homer paul
Colby C. pearce
T. ray phillips iv
gary C. pierson
w. Devier pierson Jr.
John p. pinkerton
melvin h. pizer
David a. poarch Jr.
Tracy a. poole
george l. porter iii
linda mitchell price Charitable 
foundation inc.
stuart price
Jimmy D. prock
al pugh
Daniel pullin
Tamara pullin
Charles a. purser
frank n. raunikar
raunikar law office pC
glenn w. rawdon
stephen w. ray
raytheon
robert a. reece
robert r. reis
Dale r. rex
Jason B. reynolds
osborne m. reynolds Jr.
a. Donald rhoads
horace g. rhodes
max J. rhodes
a.e. and Jaunita richardson 
Charitable foundation
robert e. richardson
andy rieger
karen s. rieger
ron ripley
Terry ripley
C. Joe robertson
rob f. robertson
Bruce w. robinett
ruth e. robinett Trust
reid e. robison
J. hugh roff Jr.
paul g. rose
Daron a. rudy
marcia a. rupert
David l. russell
elizabeth e. ryan
Tonya l. salazar
mark g. samara
mrs. virginia p. sanders
sandridge operating Co.
Jack h. santee
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robert B. sartin
philip l. savage
r. scott savage
Cheryl g. saxon
michael a. scaperlanda
Chase h. schnebel
James k. schooler
kelli J. schovanec
sandra l. schovanec
frank h. seay
Darla s. sedgwick
Janet selvidge
mark f. selvidge
sheila J. sewell
randel C. shadid
Donald p. sharp
gene h. sharp
matthew T. sheets
shell oil Company foundation
Carolyn e. shellman
maryann shilling
Barty g. shipp
wesley m. shrum
arthur J. shultz
Judy shultz
holly D. shupert
harvey a. siler
Dian sill
James sill Jr.
Julianne C. simpson
Timothy s. sinnott
David n. smith
Joshua D. smith
ronald m. smith
ronald r. smith
Don smitherman
margarita solis
stanley p. spence
ronald e. stakem
errol h. stambler
richard B. standefer
Jon D. starr
Dulaney g. steer
Tiffany m. stephens
steven C. Davis pC
Barney stewart iii
leasa m. stewart
lee g. stilwell
stipe & Belote llp
scott w. stone
kenneth m. stoner
n. martin stringer
stringer family foundation
Jon r. stuart
stuart family foundation
student Bar association
Barbara and James sturdivant 
Charitable Trust
James m. sturdivant
summit recruiting inc.
greg e. summy
Cullen D. sweeney
n. Dale Talkington
Thomas w. Talley sr.
lyndon C. Taylor
melissa Taylor
steven w. Taylor
stratton Taylor
harry f. Tepker Jr.
Joseph Thai
nash Thomas
Tammy a. Thomas
Chuck r. Thompson
gary l. Thompson
ralph g. Thompson
Britta Thrift
James m. Tilly
Cynthia k. Timms
mart Tisdal
lance s. Tolson
preston a. Trimble
william e. Tucker
gay Tudor
Tudor rev. living Trust
michael D. Tupper
Barbara J. Turner
John B. Turner
mista l. Turner
University of oklahoma 
foundation inc.
University of wyoming
paul m. vassar
robert g. vaughn
John s. veazey
Jeffrey B. virgin
Charles e. wadsack
James r. waldo
kathryn l. walker
william T. walker
Jana k. wallace
Joseph p. weaver Jr.
linda e. weeks
steven r. welch
kelley l. wells
wells fargo foundation
Terry w. west
ginger r. wetz
Belynn whatley
Benton T. wheatley
peter l. wheeler
Doris whinery
Janice m. white
stacey a. wiebelt
gary B. wilcox
alan l. will
f. Joseph williams
Joanne l. williams
laurie williams
Jeffrey s. willis
adam l. wilson
Donald l. wilson
mickey D. wilson
nancy h. wilson
Jim C. winterringer
wisconsin law alumni 
association, University of 
wisconsin law school
mary e. witherow
J. kelly work
kajeer yar
marilyn a. young
James l. Zahorsky
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Cole e. adwon memorial scholarship
albert family endowed scholarship 
american association for Justice moot Court 
Competition awards
american Bar association Client Counseling Competition 
Team award
anadarko petroleum Corporation scholarship
henry kent anderson human services award
william r. Bandy memorial scholarship
Beadles law scholarship
kelly Beardslee Criminal Defense award
Black law students association scholarship fund
s. T. Bledsoe memorial scholarship
David l. Boren and molly shi Boren public service fellowship
John a. Brett and robert D. hudson memorial scholarship
william l. Bruce scholarship
h.a. and mary k. Chapman scholarship
John B. Cheadle memorial scholarship
Chesapeake energy Corporation scholarship
andrew m. Coats scholarship
Coats fellowship for summer public service
James w. Cochran memorial scholarship
College of law Centennial scholarship
College of law endowed scholarship and memorial
College of law pros for africa partnership
College of law second Century scholarships
nathan aduddell second Century scholarship
owen l. anderson second Century scholarship
paige and michael Bass second Century scholarship
Thomas r. Brett second Century scholarship
Tim and meg Bomhoff second Century scholarship
sean Burrage second Century scholarship
robin J. Cauthron second Century scholarship
Charles e. Daniels second Century scholarship
scott and Casey Delaney second Century scholarship
larry Derryberry second Century scholarship
steven Dow second Century scholarship 
B. lynne Driver second Century scholarship
evans & Davis law firm second Century scholarship
Jim farha second Century scholarship
Donors funding scholarships, fellowships and awards 
Thank you to all alumni, friends and donors who have supported the following 
scholarships, fellowships and awards making a difference in the lives of our students.
Photos by Norman Party Pics
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michael Clifton felty second Century scholarship
Darin k. fox second Century scholarship
sam fulkerson second Century scholarship
robert and Cindy garbrecht second Century scholarship
James l. gallogly second Century scholarship
katie eidson griffin second Century scholarship
Bill grimm second Century scholarship 
James C.T. hardwick second Century scholarship
Joseph harroz second Century scholarship
John heatly second Century scholarship
sharon Jett second Century scholarship
Jay Jimerson second Century scholarship
glen D. Johnson second Century scholarship
Cathleen and phil Jones second Century scholarship
randle g. Jones second Century scholarship
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ray kane second Century scholarship
D. Benham and Cheryl kirk second Century scholarship
anthony m. laizure second Century scholarship
Dan little second Century scholarship
michael C. mayhall second Century scholarship
scott and amanda mcCreary second Century scholarship
scott meacham second Century scholarship
John mee second Century scholarship
gordon r. melson second Century scholarship
D. kent meyers second Century scholarship
o. Christopher meyers second Century scholarship 
Jack mills second Century scholarship 
 swBob and shelly morgan second Century scholarship
John m. nelson second Century scholarship
william w. nelson second Century scholarship
richard nix second Century scholarship 
John w. and Cecelia a. norman family foundation  
second Century scholarship
scott and laura palk second Century scholarship
major w. park Jr. second Century scholarship
David a. poarch Jr. second Century scholarship
raal h. roos second Century scholarship
michael scaperlanda second Century scholarship
summit recruiting inc. second Century scholarship
murray Tabb second Century scholarship
harry f. Tepker Jr. second Century scholarship
Chuck and gina Thompson second Century scholarship
ralph g. Thompson second Century scholarship
linda english weeks second Century scholarship
Belynn whatley second Century scholarship
Benton wheatley second Century scholarship
gary B. wilcox second Century scholarship
nathalie pierrepont Comfort scholarship
william T. Comfort Jr. and James T. Comfort scholarship
Crowe & Dunlevy scholarship
Doerner, saunders, Daniel & anderson llp, Dickson m. saunders 
memorial scholarship
richard r. Downer memorial scholarship
Carl p. and erma w. Dunifon law scholarship
Durbin, larimore & Bialick law scholarship
frank and edna asper elkouri endowed law scholarship
robert J. emery student support fund
Thelma and hicks epton fund
rhys evans scholarship
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george J. fagin municipal law endowment
william r. and ruth farmer scholarship
fellers snider Diversity scholarship
ada lois sipuel fisher scholarship
Cindy foley memorial indigent Defense fellowship
Cindy foley outstanding Clinical student award
rayburn l. foster memorial scholarship
george B. fraser scholarship
paul k. frost ii memorial scholarship
gablegotwals first amendment award
gablegotwals oil and gas practice award
gablegotwals public service fellowship
gablegotwals supreme Court Decision making award
general scholarship fund
Justice william a. grimes Civil libertarian award
Bill powell guest memorial scholarship
Justice harry l. s. halley memorial scholarship
walter D. hanson memorial scholarship
allen k. harris scholarship award in honor of Dean John 
gaines hervey
hartzog Conger Cason & neville U.s. state Department 
internship
hartzog Conger Cason & neville scholarship
Thomas p. hester law review scholarship
alan g. and anita l. holloway law scholarship
vivien mcConnell hood scholarship
samuel e. hooper memorial scholarship
albert C. hunt outstanding advocate award
Cecil l. hunt memorial scholarship
J. marshall huser scholarship
Joel Jankowsky outstanding graduate award
a. l. Jeffery municipal law scholarship
senator Jeff Johnston memorial scholarship
Jones, givens, gotcher & Bogan scholarship
kappa Beta pi scholarship
aubrey m. kerr sr. endowed scholarship 
albert g. kulp memorial scholarship
samuel a. laycock memorial scholarship
robert B. looper memorial scholarship
frank C. love memorial scholarship
marjorie p. maute memorial public service fellowship
mcafee & Taft John mchenry mee scholarship
mcafee & Taft advocacy award
mcafee & Taft Theodore m. elam scholarship
mcafee & Taft gary f. fuller scholarship
Charles B. memminger memorial scholarship
Judge Clarence m. mills scholarship
george sr. and nelly miskovsky scholarship
moyers, martin, santee, imel & Tetrick scholarship
oklahoma Bar association Bankruptcy and reorganization 
section award
oklahoma Bar association Business and Corporate law 
section award
oklahoma Bar association health law section scholarship 
oklahoma Bar association oil, gas and natural resources 
section award
oklahoma Bar association Tax section award
oklahoma Bar foundation Chapman-rogers scholarship
oklahoma Bar foundation w. B. Clark memorial 
scholarship award
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oklahoma Bar foundation fellows scholarship
oklahoma Bar foundation general scholarships
oklahoma Bar foundation Thomas l. hieronymus memorial 
scholarship
oklahoma Bar foundation maurice h. merrill scholarship
oklahoma Bar foundation phillips allen porta scholarship
oklahoma City real property lawyers association scholarship
oklahoma scholars fund
Justice marian p. opala endowed scholarship
paige osborn scholarship
frances r.a. paterson scholarship 
william g. paul scholarship
ambassador edward perkins scholarship
T. ray phillips iii memorial scholarship
welcome D. pierson memorial award
kailas and Becky rao scholarship in honor of leo h. whinery
Joseph f. rarick “Just Deserts” law award
robert T. rennie scholarship
a.e. and Juanita richardson Charitable foundation scholarship
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rocky mountain mineral law foundation scholarship
richard paul ryan memorial scholarship
salem Civil rights award
savage scholarship
royce h. savage scholarship
nathan scarritt prize
sequoyah endowed scholarship
Tannell a. and madelyn shadid memorial scholarship
gene h. and Jo ann sharp law review awards
ed shipp memorial scholarship
John shipp memorial scholarship
Bennie and audrey shultz scholarship
larry siria Community service award
steve stack memorial scholarship
allie m. and robert e. stephenson scholarship
Justice John paul stevens public interest fellowship
stuart family foundation ll.m. scholar fund
warren p. Taylor scholarship
ray Teague memorial scholarship
Carol Thomas memorial scholarship
J. roy Thompson scholarship
lee B. Thompson sr. scholarship
Bess Zeldich Ungerman scholarship
may m. walker scholarship
Captain Brian e. wheeler write-on award
leo h. whinery endowed scholarship 
Joe g. wolfe memorial scholarship
Judge w. a. and mabel woodruff scholarship
leon J. york Jr. scholarship
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